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THE CONSTRUCTION OF HOMEPAGE FOR CORPORATION
坂野 弘
HIROSHI BANNO
2. 技術とデザイン
　　企業向けのホームページを制作していくにあたって、技術を
伴ったホームページの制作が重要となることがある。
実績の見せ方
　Lightbox2というフリーのJavascriptを用いて、ページ遷移なしに
実績内容を見せる。これによって、ユーザーの興味とデザイン要
素を両立させ、ページ遷移する場合よりも、多くのページをより簡
単に見てもらえるようになりうる。
3. 総括
　他にも、ペルソナ・シナリオ設定、アクセスレポート分析、イン
ターネット広告の利用、Googlemapなどのフリーシステムの利用な
ど多くの要素を制作という一つの中に含んでいる。これにデザイ
ン性を合致させてサイトを作りだす。
　ウェブ制作に携わる人は、デザイナーといえども、概要だけでも
知っておく必要を感じている。
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